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The Kyoto Univeγ'sity Economic R引neω
VoL 31， No. 1， April 1961 
ストレチーの帝国主義論(序説)経済論叢第90巻第4号昭和37年(1962)10月
ストレーチの帝国主義解体論 経済論叢第94巻第6号昭和39年(1964)12月
辞典
企業集中。国際カルテノレ。ドイツのカノレテル法。アメリ刀のトラスト禁止法
平井泰太郎編「経営学辞典』ダイヤモンド社
昭和27年(1952)
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